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Señores Miembros del Jurado Calificador:  
Cumpliendo con las disposiciones vigentes emanadas por el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería, Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería Industrial, someto a vuestro criterio profesional la evaluación del presente trabajo 
de investigación titulado: “LA APLICACIÓN DE LA NORMAS BASC Y SU 
INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE 
LOGÍSTICA 1126 S.A.C. - CALLAO 2018” 
El presente trabajo de estudio tiene como objetivo la aplicación de la Norma BASC, Para 
influir en la Seguridad en Transporte Logística 1126 S.A.C.  
Se presentan en: 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN, la aproximación temática, antecedentes, marco teórico, 
formulación del problema, justificación del estudio y los objetivos del trabajo de 
investigación. 
CAPÍTULO II: MÉTODO, diseño de la investigación, variables, operacionalización de 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño población, muestra, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS, resultados debidamente contrastados, 
las hipótesis, cada variable pasó a ser evaluada. 
CAPÍTULO IV: Las discusiones, los resultados comparados con los antecedentes. 
CAPÍTULO V: Las conclusiones, cada objetivo se concluyó, de acuerdo a los resultados. 
CAPÍTULO VI: Cada conclusión origina una recomendación, de tal manera que limita otra 
investigación y se convierte en material de consulta. 
REFERENCIAS: Bibliografía y descriptores temáticos. 
ANEXOS: El desarrollo de la propuesta del presente estudio de investigación. 
Con la convicción que se le otorga a este trabajo el valor justo y mostrando apertura a sus 
observaciones, agradezco por anticipado las sugerencias y apreciaciones que brinden a la 
presente investigación. 
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La investigación denominada “LA APLICACIÓN DE LA NORMAS BASC Y SU 
INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE 
LOGÍSTICA 1126 S.A.C. - CALLAO 2018”, fue planteada con el objetivo la aplicación 
de la Norma BASC, para incrementar la seguridad en Transporte Logística 1126 S.A.C. 
Esta investigación corresponde al tipo aplicado, con diseño no experimental, de nivel 
correlacional/causal y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 31 
trabajadores de la empresa Logística 1126 S.A.C. Se aplicó un cuestionario con aplicación 
de Escala de Likert tipo 5, el muestreo fue no probabilístico.  
Los resultados demuestran que el manual de la Norma BASC es la causa de la mejora de la 
Seguridad, al obtener un coeficiente de correlación de Pearson (r = 898) y un p-valor igual 
a 0,001, en regresión lineal obtuve un r2 = 0.807, que significa que el 80.7% de la seguridad 
es explicado por el manual de normas BASC. 
 















The research called "INFLUENCE OF THE BASC NORMA MANUAL ON THE 
SECURITY OF THE LOGISTICS TRANSPORTATION COMPANY 1126 S.A.C. - 
CALLAO 2018 ", was proposed with the aim of developing a management manual based on 
the BASC standard, to increase safety in Logistics Transport 1126 S.A.C. 
This investigation corresponds to the applied type, with non-experimental design, 
correlational / causal and cross-sectional level. The sample consisted of 31 workers of the 
company Logistics 1126 SAC. A questionnaire was applied with application of Likert Scale 
type 5, sampling was not probabilistic. 
The results show that the manual of the BASC Standard is the cause of the improvement of 
the Safety, when obtaining a Pearson correlation coefficient (r = 898) and a p-value equal to 
0.001, in linear regression I obtained a r2 = 0,807, which means that 80.7% of the security 
is explained by the BASC standards manual. 
 















El desarrollo de la logística requiere un nivel de servicio e innovación muy alto, propician 
un entorno más competitivo. Lo que nos obliga como empresas ser competitivos diseñando 
estrategias y liderando una cadena segura de suministro, certificando la seguridad en los 
nuestros procesos de operaciones, control documentario, gestión del talento (reclutamiento 
de personal), control de flota y otros procesos relacionados con nuestra organización.  
La certificación BASC garantiza la calidad y seguridad en una empresa, considerando que 
es un requisito obligatorio para las empresas que deseen exportar sus productos hacia los 
E.E.U.U., además también favorece a la competitividad, optimización de procesos 
favoreciendo el ingreso a nuevos clientes y mercados. Logística 1126 SAC realiza trabajos 
de transporte de carga y soluciones logísticas, en categoría de MYPE se encuentra en el 
crecimiento operativo; teniendo como objetivo captar nuevos clientes y crecer en términos 
de operaciones y flota. Centrándose en el rubro logística protagonista de este trabajo de 
investigación en la Empresa de Transporte Logística 1126 S.A.C., evaluando sus 
operaciones para los servicios de Exportaciones Marítimas.   Es por ello que se establecerá 
la propuesta de un manual de la norma BASC; entendiendo que la metodología de la 
propuesta abarca un ámbito muy amplio de estudio e investigación, asimismo suma un 
conjunto de competencias que es la base para el desarrollo de proyectos, que permitirán tener 
una visión del producto e implementar los procesos y objetivos preestablecidos.  
El diseño de una norma, consiste en detallar en un documento las competencias, habilidades, 
actitudes y conocimientos que serán demostrados en el desarrollo de una función productiva 
y/o servicios con fines de certificación. Se realizará a fin de estandarizar las funciones en 
una empresa o las que se consideren críticos para el proceso productivo y/o servicio; 
gestionando los recursos de forma efectiva y con menores costos.  En el caso de empresas 
que deciden definir sus propias normas de competencia laboral, generalmente, requieren de 
un asesor externo que puede ser uno del medio oficial o bien puede ser un consultor externo 
que profesionalmente se dedica a esta labor. Para este tipo de trabajo se recomienda la 
conformación de los grupos expertos, surgidos principalmente del seno de la misma 
empresa. Es conveniente que las empresas que desean incorporar el desarrollo de 
competencias laborales, formen a una o dos personas en los aspectos del diseño de normas, 
supervisión de competencias, instrumentos de evaluación y de diseño de cursos basados en 
normas de competencia laboral para las funciones productivas que sean de su interés. 
(Chávez, 2002).  
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Funciones para el diseño de normas el cual tiene 4 pilares específicos: 
1. Constituir un grupo experto, incluye: 
 Determinar el número y las características de los participantes en función del tamaño de 
la empresa. 
 Instruir al grupo experto acerca de sus funciones, métodos y productos esperados. 
 Conducir los trabajos del grupo experto. 
 Obtener y ordenar la información proporcionada por el grupo experto. 
2. Analizar las funciones productivas a normalizar, consiste en: 
 Determinar el alcance de la norma de acuerdo a los intereses de la empresa 
 Determinar el nivel de competencia de la función. 
 Describir la naturaleza de la función productiva que se normalizara 
 Describir el producto o servicio que se proporciona y su uso esperado. 
 Describir el diagrama de proceso de producción en forma detallada. 
 Identificar las competencias laborales de acuerdo al proceso productivo. 
 Analizar las funciones productivas de la empresa desde su propósito principal hasta las 
funciones en su último nivel de desagregación. 
 Determinar la función productiva a normalizar de acuerdo al método para determinar 
desempeños críticos 
 Elaborar el mapa funcional de desempeños críticos. 
3. Redactar los componentes que constituyen la norma, incluye: 
 Redactar los criterios de desempeño de acuerdo a la estructura semántica y a las 
recomendaciones correspondientes. 
 Redactar los campos de aplicación de acuerdo a las recomendaciones de redacción 
correspondientes. 
 Determinar las evidencias directas que requiere la función productiva para cada 
elemento 




 Determinar las evidencias de conocimiento que requiere la función productiva para cada 
elemento 
 Determinar los lineamientos de evaluación para cada elemento 
 Determinar la matriz de evidencias del elemento 
4. Estructurar la norma, consiste en: 
 Codificar la unidad de competencia laboral y los elementos correspondientes, de 
acuerdo al sistema general de codificación 
 Establecer los propósitos definitivos de la unidad y los elementos correspondientes. 
 Establecer el periodo en que deberá revisarse la norma 
 Redactar la justificación del nivel de competencia 
 Obtener la validación de la norma por parte del grupo experto. 
 Obtener la validación de la norma por parte del grupo directivo.  
De acuerdo a la necesidad que existe en la empresa en manejo de la seguridad en el transporte 
que se realizan, no hay un manual de funciones u operaciones a fin que el personal se 
encuentre concientizado con las normas y procesos de la empresa. No se está capacitando al 
personal en temas de seguridad en casos de incidencias leves o graves. En el caso de 
selección de personal no se encontró un adecuado proceso de selección, encontrando 
deficiencias en el mismo. Asimismo, esto se evidenció para el proceso de análisis de clientes 
y proveedores, debiendo establecer procesos de revisión documentaria y operacional.  
Se encontró las siguientes deficiencias: 
 Falta de una adecuada gestión de riesgo que establezca los parámetros de control en las 
operaciones.  
 Establecer un programa capacitación al personal en seguridad y riegos. 
 Falta de procedimientos de trabajo y manual de puesto. 
 Establecer el control documentario para la supervisión de las unidades. 
Palma, R. (2017), indica que el objetivo es implementar la gestión de la calidad y seguridad 
bajo con BASC, contribuyendo a la mejora de los índices de calidad y seguridad. Con un 
marco metodológico exploratoria y cuantitativo. Evaluación del estado de las operaciones 
de transporte y almacenaje de carga; realizando estudios de análisis de riesgo identificando 
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los procesos operativos de la compañía. Para la obtención de la información para la dirección 
y objetivos del proyecto, se utilizó la técnica de entrevista con la población de la muestra. 
Se generaron los procesos, mapa de riesgos y matriz de auditoria que lleven al objetivo de 
aplicar y establecer el Manual de Norma BASC, para el mejoramiento del transporte y 
almacenamiento de carga. 
Dorado, J. (2015), expresa que el objetivo sistema de operaciones seguro, en una empresa 
de transporte estableciendo indicadores y procesos. Con un nivel descriptivo, exploratoria; 
La observación en procesos y procedimientos de trabajo, detallando el proceso operativo, 
requerimientos y procedimientos que nos lleven a generar un modelo de gestión para una 
operación segura. Este modelo de operaciones permite la integración de diferentes factores 
(infraestructura, colaboradores, tecnología de información, seguridad, finanzas) bajo un 
modelo de gestión de riesgo, generando mejores en la logística de transporte. Mediante el 
modelo presentado el autor permite la aplicación de un modelo de gestión orientado a 
integrar los 5 factores en la organización de la empresa que contribuyen a la seguridad y 
mejora de las operaciones en la organización; encaminados a mitigar los riesgos encontrados 
estableciendo procesos de mejora, conociendo el estado del servicio en tiempo real desde el 
inicio y final del mismo. 
Arellano, J. (2016), manifiesta que el objetivo obtener la Certificación BASC estableciendo 
los procedimientos y procesos, mejorando la seguridad en las operaciones. Se basó en un 
marco metodológico descriptivo, exploratoria, cuantitativo. Observación de los procesos y 
procedimientos de trabajo, se realizó un diagnóstico de sus procesos y procedimientos 
adecuándolos con la norma, sistematizando de las operaciones. No cuentan con medidas y 
procesos de seguridad, lo que hace que sus operaciones no sean seguras. Cuenta con clientes 
a los cuales no puede ingresar por falta de garantía en los servicios en materia de seguridad 
y calidad. Mediante este estudio se estableció los lineamientos para lograr la certificación y 
mejorar los niveles de seguridad. 
Gómez, J. (2012), señala que el objetivo de obtener la Certificación BASC en Yanbal 
Colombia garantizando la seguridad en sus procesos y productos, con un marco 
metodológico descriptiva, exploratoria, cuantitativa; mediante la observación y recolección 
de información establecen un número de resultado que sirven como base para el análisis y 
estudio, describiendo hechos de una operación y/o situación. En el manual de seguridad se 
detalla los lineamientos, requerimientos, estándares de seguridad en procesos relacionados 
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con la norma y el estándar. Se logró establecer procedimientos, análisis de puestos, manual 
de funciones, detalle de operaciones garantizando la estandarización de procesos. 
Aguayo, Daniel. (2016), el aporte estratégico de la norma BASC en empresas 
agroexportadoras, se orientó en un marco metodológico exploratoria y cualitativo con diseño 
no experimental. A fin de medir los beneficios de contar con BASC en relación a la logística 
segura y marketing internacional en mercados externos. Se evidencia en esta investigación 
la importancia de aplicar herramientas de marketing en nuestros productos y servicios, como 
aprovechando las buenas practicas, así como una cadena logística segura podemos ingresar 
a nuevos mercados brindando confianza y seguridad. BASC es una herramienta que nos 
puede brindar no solo seguridad en nuestros procesos, es un elemento diferenciador para 
ingresar a nuevos mercados y clientes, genera competitividad y potencia nuestra imagen y 
marca como empresa. 
Ecca, K. (2014), tuvo como objetivo diseñar un SGSB en una empresa de seguridad, se 
orientó en un marco metodológico exploratoria cuantitativa, evaluando la identificación, 
clasificación, evaluación y gestión del riesgo. En este trabajo se detalla los procesos y paso 
a seguir para obtener la certificación BASC, estableciendo un programa de mejora continua 
y procesos de trabajo. Se logró la participación y colaboración de la organización para 
establecer los parámetros de certificación. Se elaboró los programas de capacitación al 
personal promoviendo una cultura de seguridad. En cuanto al control documentario se 
elaboró los manuales, instructivos y procedimientos que garantizan la seguridad en las 
operaciones. La empresa logro mejorar su imagen permitiendo llegar a nuevos clientes, lo 
cual se verá reflejado en un mayor número de operaciones. 
La seguridad se vio afectada en los últimos tiempos; al ser vulnerable al robo, contrabando, 
terrorismo y contaminación de carga. BASC – BUSSINES ALLIANCE FOR SEGURE 
COMERCE; el cual mediante procesos de control brinda herramientas para la integración 
de sus procesos realizando operaciones de forma segura con el uso adecuado de sus recursos 
logrando la confianza en los Stakeholders. Un Sistema de Seguridad permitirá implementar 
nuevos controles, mejorando los procesos operativos, influyendo en los factores de éxito que 
aportaran en que cada uno de los colaboradores se involucrado en las actividades que 





1. Concientizar a los colaboradores. 
2. Mejorar nuestros servicios, personal, infraestructura e información, generamos mayos 
confianza y seguridad en nuestros clientes.  
3. Implementar procesos de homologación y/o acuerdos de seguridad y confiabilidad con 
nuestros clientes y proveedores.  
El SGCS BASC estos compuestos por su Norma y Estándares de acuerdo a la Word BASC 
 
                        Figura 01. SGCS BASC 
 
Constituye el ámbito con que implementaremos el SGCS, las empresas deberán cumplir 
obligatoriamente con lo dispuesto en la norma con sus actividades relacionadas directa o 
indirectamente con el comercio internacional. Es aplicable a todas las organizaciones, 
buscando la conformidad de cada uno de sus requisitos tanto en la norma y estándares, 
permitiendo resguardar a los asociados de negocios involucrase en actividades ilícitas.  
Se establece los siguientes requisitos sobre:     
1. Enfoque de Procesos – Administración y Gestión Empresarial. 
2. Políticas de Sistemas de Gestión de Control Documentario y Seguridad. 
3. Diseño, Implementación, Cumplimiento. 
4. Auditorias, Seguimiento y Medición. 







“Establecen prácticas de seguridad permitiendo detectar y controlar las incidencias y 
vulnerabilidades encontradas en una organización, favoreciendo a la seguridad interna.  
Estableciendo 8 estándares de cumplimiento: 
1. Requisitos del Asociado del Negocio 
 Procedimientos de Seguridad 
 Punto de Origen / Partida 
 Procedimientos en Seguridad durante la vigilancia. 
 Criterios de internos de selección 
2. Carga / Contenedor 
 Integridad del Contenedor 
 Inspección del Contenedor y Furgón 
 Inspección del Camión y Plataforma 
 Sellos del Contenedor y Furgón 
 Almacenaje 
3. Controles de Identificación 
 Identificación/Acceso de Empleados 
  Identificación/Acceso de Visitantes 
 Identificación/Acceso de Proveedores 
 Inspecciones 
4. Seguridad de Colaboradores Permanente, Eventual, Proveedores, Visitantes. 
 Verificación del empleado 
 Mantenimiento del personal 
 Procedimientos de terminación del empleado 
5. Procesos. 
 Documentación completa y clara 
 Manifiestos de carga. 
  Revisión de discrepancias 
6. Seguridad Física 
 Seguridad perimétrica 
 Control de Puertas 
 Estacionamiento de Vehículo 
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 Estructura del Edificio 
 Alarmas y cámaras 
 Otros aportes/criteriosa la seguridad 
7. Integridad de la Información 
 Responsabilidades 
 Seguridad sistemas y datos. 
8. Capacitación, Sensibilización, Concientización sobre Amenaza, Riesgos y Peligros. 
 Programa de Capacitación 
 Difusión del reporte de alarmas 
 Capacitación al personal de recepción 
 Desarrollo de competencias BASC 
 Entrenamiento al personal operativo 
 Programa de incentivos a colaboradores que participan de las capacitaciones BASC. 
BASC es importante porque nos brinda la estandarización de nuestros procesos de Control 
y Seguridad, permitiendo desarrollar actividades de control de nuestras operaciones, así 
como de nuestras instalaciones, equipos y personal. 
El cumplimiento de la norma nos permitirá tener una cadena logística segura. 
La metodología aplicada es el análisis y estudio del caso, verificando en la empresa Logística 
1126 el estado de la situación actual, un estudio descriptivo, la observación y recolección de 
información siendo de utilidad al describir los hachos encontrados; evaluando los riesgos de 
los procesos implementando mejoras.  
    Los beneficios son muchos, pero podemos destacar los siguientes: 
 Optimización del control de los procesos operativos y documentarios. 
 Trazabilidad de la Cadena Logística. 
 Respuesta ante hallazgos o vulneración a la seguridad. 
 Incremento de la competitividad y seguridad en los procesos. 
 Compromiso de los colaboradores con las políticas de seguridad. 
 Ingreso a nuevos mercados y clientes que desean contar con socios certificados en 
seguridad y control de riesgos. 
 Incremento en la confianza de los clientes. 
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La gestión de seguridad en los procesos está basada en la mitigación de riesgos, la práctica 
de la seguridad de procesos y una buena administración de los riesgos se viene aplicando en 
la industria desde hace muchos años con éxito. Debemos orientar la efectividad en seguridad 
como parte de nuestro desempeño y eficiencia, aplicar variables que nos permitan aplicar el 
mayor número de necesidades en nuestros procesos. Aplicación de mediciones y controles 
que permitan a la organización medir los avances en el camino de la seguridad de los 
procesos. Podemos detallar en a la siguiente figura la evolución de los procesos y estrategias 
en la seguridad de los procesos, los diversos departamentos dentro de una instalación, las 
diferentes funciones en una misma área o las funciones transversales haces que se 
implementen varias estrategias al mismo tiempo. 
Una de las finalidades de una organización es diseñar y operar una estructura de seguridad 
sólida y efectiva. En donde cada actividad sea apropiada en satisfacer las necesidades de la 
organización. 
 La comprensión del riesgo asociado con los procesos enfocados en la seguridad. 
 El nivel de exigencia de las actividades de trabajo. 
 Implementar una cultura de seguridad en donde la aplicación y práctica sea fundamental. 
Encontramos 4 pilares fundamentales en la estructura de la seguridad de los procesos: 
1. Compromisos con la Cultura de Seguridad en los Procesos. 
2. Comprensión de los Riesgos y Peligros. 
3. Gestión del Riesgo. 
4. Practicas del Trabajo Seguro. 
Para la presente investigación, se ha planteado como problema general, el responder a la 
pregunta: ¿En qué medida la Aplicación Normas Basc influye en el SGCS en la Empresa 
Logística 1126 SAC, Callao 2018? 
¿En qué medida el Desarrollo de la Operación influye en la Seguridad de Transporte en la 
Empresa Logística 1126 SAC, Callao 2018? 
¿En qué medida la Gestión del Riesgo Cliente, ¿Proveedor, ¿Personal influye en la Seguridad 
de Transporte en la Empresa Logística 1126 SAC, Callao 2018? 
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La presente investigación tiene una justificación teórica en la cual aportará información de 
la aplicación e implementación de la Norma BASC, como herramienta de procesos seguros 
haciendo que sus clientes se fidelicen, los conocimientos expuestos permitirán demostrar los 
beneficios y utilidad de la norma. Actualmente muchos transportistas realizan sus 
operaciones de manera empírica, teniendo controles y procesos deficientes. En algunos el 
desconocimiento de la norma no le permite prestar un servicio con seguridad y trazabilidad 
lo que se expresa en la seguridad de sus procesos, siendo un valor agregado a la calidad del 
servicio. Que siendo aplicado con herramientas adecuadas de marketing se lograra ingresar 
a nuevos mercados.  Es por ello que nuestra investigación busca estudiar el sector transporte, 
ofreciendo herramientas que permitan mejorar los procesos de seguridad. 
En el aporte teórico, la presente investigación beneficia a la empresa Logística 1126 de cómo 
aplicar una certificación internacional es una excelente herramienta en la mejora de los 
procesos operativos y colocación de imagen en el mercado.   
En el aporte practico, la metodología se inició con el estudio de riesgos de parte de la 
empresa, como realiza la protección en las áreas de trabajo y procesos; posterior se realizará 
la evaluación de riesgos estableciendo acciones y medidas de mejora. 
Para la Hipótesis general se ha planteado lo siguiente: La aplicación de la Norma BASC 
influye significativamente en la Seguridad dentro de Logística 1126 SAC, Callao 2018 
HE 1: El Proceso de la Operación influye significativamente en la Seguridad dentro de 
Logística 1126 SAC, Callao 2018 
HE 2: La Gestión del Riesgo Cliente, Proveedor, Personal influye significativamente en la 
Seguridad dentro de Logística 1126 SAC, Callao 2018. 
Por lo tanto, los objetivos de la investigación fueron los siguientes: Determinar como la 
Norma BASC influye en la Seguridad en la Empresa Logística 1126 SAC, Callao 2018 
OE 1: Determinar cómo el Proceso de la Operación influye en la Seguridad dentro de 
Logística 1126 SAC, Callao 2018 
OE 2: Determinar la Gestión del Riesgo Cliente, Proveedor, Personal influye en la Seguridad 





2.1 Tipo y diseño de investigación 
Nuestra investigación cualitativa debido a que las variables independiente y dependiente 
son cualitativas y serán medidas con la escala Likert tipo 5 (cuenta con 5 categorías) la 
que mide percepciones, posteriormente la investigación adoptará la forma cuantitativa, 
ya que usaremos modelos matemáticos demostrados y aceptados por la ingeniería. 
El tipo de la investigación fue aplicada, la cual el problema es conocido por el 
investigador y lo usa para obtener respuestas a las preguntas específicas. Su objeto es 
resolver los problemas de forma práctica, es decir se centra en llevar las teorías a la 
práctica, estos problemas son planteados en un momento dado. También llamada 
investigación empírica porque busca la aplicación del conocimiento que se obtiene con el 
fin de fortalecer las competencias para la resolución de los problemas de alguna situación. 
Esta investigación es del diseño con enfoque cuantitativo pues se van a utilizar las 
técnicas estadísticas en los procesamientos de los datos recolectados a través de las 
encuestas, de igual forma se aplica el método científico los cuales sus procesos son 
secuenciales, con un análisis probatorio y un orden riguroso, validándose los datos 
obtenidos. 
Esta investigación es de nivel correlacional de tipo no experimental porque el 
investigador   evalúa dos variables y halla una relación entre ambas mediante el uso de la 
estadística.  Por lo tanto, no hay una manipulación de las variables Este tipo de 
investigación busca la interacción de las variables, es así que cuando se demuestra el 




2.2 Operacionalización de variables:  
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2.3 Población y Muestra. 
Constituida por 31 encuestados, los cuales están conformados de la siguiente manera: 08 







2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 Técnica Psicométrica: “La Psicometría se ocupa de los problemas de medición en 
Psicología, utilizando la Estadística como pilar básico para la elaboración de teorías y 
para el desarrollo de métodos y técnicas específicas de medición” (Abad y otros, 2004, 
pág. 4). 
 Técnica de análisis de documentos: El cual será aplicado durante el proceso de 
investigación que pretenda estar incorporada en la realidad del momento en que se 
realiza.  
 Técnica de fichaje: Es un modo de recopilar datos primarios y secundarios con el 
propósito de producir el marco teórico, lo cual le otorga unidad y valor propio. 
 Escalas de medición: Determinado a criterio del investigador según la escala que 
más se adecue a su proyecto de investigación. 
 Estadística: Se utiliza en el proceso el análisis inferencial. 
 Encuesta: Técnica de preguntas de hechos y/o situaciones a una población. 
Instrumentos de recolección de datos: 
Cuestionario: Formulario de preguntas a medir que deben ser relacionadas con el problema 
e hipótesis. 
A continuación, mostraremos los cuestionarios a evaluar. Véase en la página 43 y 44 los 
cuadros 02 y 03. 







Cuestionario para evaluar la Gestión de Seguridad 
Ficha técnica:  
Autores: Arnaldo Domínguez Salazar 
Año: 2018 
0bjetivo: Valorar la aplicación de la Norma BASC 




Contenido: Estructura de 2 dimensiones y 15 ítems 
Duración: 30 minutos 
Puntuación: 
Total, Acuerdo (TA), De Acuerdo (A), indeciso (l); 

















Cuestionario para evaluar la Seguridad en los Procesos 
Ficha técnica:  
Autores: Arnaldo Domínguez Salazar 
Año: 2018 
0bjetivo: Valorar la Seguridad de los Procesos 




Contenido: Consta de 3 dimensiones y 6 ítems 
Duración: 15 minutos 
Puntuación: 
Total, Acuerdo (TA), De Acuerdo (A), indeciso (l); En 
Desacuerdo (D) y Total Desacuerdo (TD) 
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2.5 Métodos de Análisis de datos 
El método utilizado fue el hipotético-deductivo. Este método considera el uso de hipótesis 
planteadas en la investigación. Asimismo, es deductivo, pues se realiza un análisis que va de 
lo general a lo particular. 
Una vez aplicados los instrumentos de cada variable sobre la muestra en estudio, se 
realizaron los procedimientos correspondientes al ingreso de datos en Excel y el paquete 
estadístico SPSS, versión 22 respectivamente, para luego procesar al análisis descriptivo e 
inferencial a fin de realizar la constatación de hipótesis.  
El análisis descriptivo será presentado en tablas de frecuencia, porcentajes y figuras 
estadísticas. Asimismo, para contrastar las hipótesis se utilizará el Coeficiente de 
Correlación de Cronbach, en consideración de las variables cualitativas ordinales. 
2.6 Aspectos Éticos 
Para ejecutar la presente investigación tendrá en cuenta la autenticidad de los resultados. 
Asimismo, será cuidadoso de la propiedad intelectual, las convicciones políticas, religiosas 
y morales, a la responsabilidad social, política, jurídica y ética, a la privacidad, así como de 
















Análisis descriptivo variable independiente 
Resultados descriptivos 
Tabla 1.  Percepción Norma BASC 








Nivel % % %  
Deficiente  12,9   
Regular 77,4 54,8 77,4  
Bueno 3,2 16,1 3,2  









Figura 02: Percepción de Norma BASC y sus dimensiones 
En la tabla 01 y figura 05, se visualiza que en la variable 1, el 77,4% de los encuestados 
consideran un nivel regular en la Norma BASC, mientras que el 3,2% considera un nivel 
bueno en la Norma BASC, por otro lado, el 19,4% considera un nivel excelente en la 
Norma BASC. En cuanto a la dimensión de Proceso de Operación, el 12,9% considera 
un nivel deficiente, el 54,8% considera un nivel regular el 16,1% de los encuestados 





















Gestión del Riesgo Cliente, Proveedor, Personal
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excelente de Proceso de Operación. En la dimensión de Gestión del Riesgo Cliente, 
Proveedor, Personal, el 77,4% considera un nivel regular de Gestión del Riesgo Cliente, 
Proveedor, Personal, el 3,2% considera un nivel bueno de marketing por e-mail y el 
19,4% considera un nivel excelente de Gestión del Riesgo Cliente, Proveedor, Personal. 
Análisis descriptivo variable dependiente 
                  Tabla 2.  Niveles de percepción de la Seguridad 
  Seguridad 
Política de la 
Seguridad 
BASC 
Manual de la 
Norma 
 Control 
Nivel % % % % 
Deficiente 9,7 3,2 3,2 19,4 
Regular 58,1 71,0 35,5 41,9 
Bueno 12,9 6,5 41,9 19,4 
Excelente 19,4 19,4 19,4 19,4 
 





Figura 03: Nivel de percepción de la seguridad y sus dimensiones 
En la tabla 02 y figura 06, se visualiza que, en cuanto al nivel de Seguridad, el 9,7% de los 
encuestados lo consideran deficiente, el 58,1% de los encuestados lo consideran regular 
mientras que el 12,9% lo considera bueno y el 19,4% como excelente. En lo referente al 
nivel de Política de la Seguridad BASC, el 3,2% de los encuestados lo consideran deficiente, 
el 71,0% de los encuestados lo consideran regular mientras que el 6,5% lo considera bueno 
y el 19,4% como excelente. En la dimensión de Manual de la Norma, el 3,2% de los 
























Seguridad Política de la Seguridad BASC
Manual de la Norma  Control
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mientras que el 41,9% lo considera bueno y el 19,4% como excelente. Finalmente, en la 
dimensión de control, el 19,4% de los encuestados lo consideran deficiente, el 41,9% de los 
encuestados lo consideran regular mientras que el 19,4% lo considera bueno y el 19,4% 
como excelente. 
Análisis Inferencial (Prueba de Hipótesis) 
Hipótesis General  
HG: La aplicación de la Norma BASC está relacionado con la Seguridad dentro de 
Logística 1126 SAC, Callao 2018 
H0: La aplicación de la Norma BASC no está relacionada con la Seguridad dentro de 
Logística 1126 SAC, Callao 2018 
Ha: La aplicación de la Norma BASC si está relacionada con la Seguridad dentro de 
Logística 1126 SAC, Callao 2018 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96 
 
 Regla de decisión: 
 Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) 
 Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ho 
 
  









Sig. (bilateral)  ,000 
N 31 
Tabla 03.  Relación entre la Norma BASC y la Seguridad 
Interpretación: Se resume que la correlación existe una correlación muy alta, siendo las 
variables directamente proporcionales. según el valor de 0.875. Por otro lado, la 
significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia fijada de 0,05, por 
consiguiente, se concluye que según la regla de decisión que se rechaza la hipótesis nula 
(H0: La aplicación de la Norma BASC no está relacionada con la Seguridad dentro de 





Hipótesis Específica  
HG: El Proceso de la Operación está relacionada con la Seguridad dentro de Logística 1126 
SAC – Callao 2018 
H0: El Proceso de la Operación no está relacionada con la Seguridad dentro de Logística 
1126 SAC – Callao 2018 
Ha: El Proceso de la Operación si está relacionada con la Seguridad dentro de Logística 
1126 SAC – Callao 2018 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96 
 Regla de decisión: 
 Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) 
 Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ho 
  













, 687** ,785**  
Sig. 
(bilateral)  
,000 ,000  
N 31 31  
 
Tabla 04.  Relación entre el Proceso de la Operación y la Seguridad  
 
Interpretación: Se puede resumir que la correlación de Pearson es de 0.687 la cual 
corresponde a una correlación alta, siendo las variables directamente proporcionales. 
También se observa que la significancia encontrada es de 0.000 (Sig. E = 0.00) la cual es 
menor a la significancia de investigación 0.05 (Sig. T= 0.05), (0.00<0.05, nivel de aceptación 
= 95%, Z=1.96), seguidamente se concluye que según la regla de decisión que se rechaza la 
hipótesis nula (H0: El Proceso de la Operación no está relacionada con la Seguridad dentro 







 En la hipótesis general tiene como resultado el análisis estadístico de Pearson (prueba 
de hipótesis) determina la correlación muy alta de 0.875, entre la Norma BASC y la 
Seguridad en la empresa Logística 1126 SAC. Se evidenció con el análisis de 
regresión lineal que la Seguridad está mejorando en 87.5%, por causa o efecto de la 
Norma BASC, el cual reafirmando con la regla de decisión se obtuvo una Sig. E de 
0.000 el cual es menor a la Sig. T de 0.05, rechazando la Ho (hipótesis nula) de 
investigación, aceptando así la hipótesis alterna (Ha) confirmando de esta manera 
que la Norma BASC si influye en la Seguridad de la Empresa. Confirmándose con 
el antecedente de ECA (2013) que se tituló “Aplicación del sistema de gestión en 
control y seguridad basc en una empresa de seguridad privada – Piura 2013”  en la 
cual en su análisis indico un 75% en la mejora de la seguridad. Igualmente, con el 
trabajo de SACOTO (2013) “Aplicación de un sistema de gestión basc en el sector 
comercial sur – Guayaquil 2013” en su análisis indica que la seguridad mejoro en un 
84%. 
 En la hipótesis genera 1, tiene como resultado el análisis estadístico de correlación 
de Pearson (prueba de hipótesis) determina la correlación alta de 0.687, entre el 
Proceso de Operación y la Seguridad en la empresa Logística 1126 SAC.  Se 
evidenció con el análisis de regresión lineal que la Seguridad está mejorando en 
68.7%, por causa o efecto de la Norma BASC el cual reafirmando con la regla de 
decisión se obtuvo una Sig. E de 0.000 el cual es menor a la Sig. T de 0.05, 
rechazando la Ho (hipótesis nula) de investigación, aceptando así la hipótesis alterna 
(Ha) confirmando de esta manera que el Proceso de la Operación si influye en la 
Seguridad de la Empresa. Confirmándose con el antecedente de ECA (2013) 
“Aplicación del sistema de gestión en control y seguridad basc en una empresa de 
seguridad privada – Piura 2013” en la cual en su análisis indico en 53% que sus 
operaciones mejoran en su influencia con la seguridad. Igualmente, con el trabajo de 
SACOTO (2013) “Aplicación de un sistema de gestión basc en el sector comercial 
sur – Guayaquil 2013” en su análisis indica que los procesos de operación mejoraron 





 En nuestra hipótesis genera 2, tiene como resultado el análisis estadístico de 
correlación e Pearson (prueba de hipótesis) determina la correlación alta de 0.785, 
entre la Gestión del Riesgo Cliente, Proveedor, Personal y la Seguridad en la empresa 
Logística 1126 SAC.. Se evidenció con el análisis de regresión lineal que la 
Seguridad está mejorando en 89.8%, por causa o efecto de la Gestión del Riesgo 
Cliente, Proveedor, Personal, por otra parte el estadístico de Fisher fue de 46,638 el 
cual tomando en cuenta el valor crítico de investigación (Z=1.96), se ubicó a la 
derecha, cayendo en la zona de rechazo e la hipótesis nula (Ho), el cual reafirmando 
con la regla de decisión se obtuvo una Sig. E de 0.000 el cual es menor a la Sig. T de 
0.05, rechazando la Ho (hipótesis nula) de investigación, aceptando así la hipótesis 
alterna (Ha) confirmando de esta manera que la Gestión del Riesgo Cliente, 
Proveedor, Personal si influye en la Seguridad de la Empresa. Confirmándose con el 
antecedente ECA (2013) que se tituló “Aplicación del sistema de gestión en control 
y seguridad basc en una empresa de seguridad privada – Piura 2013” en la cual en su 
análisis indico en 32% la mejora del proceso de selección de personal. Igualmente, 
con el trabajo de SACOTO (2013) “Aplicación de un sistema de gestión basc en el 
sector comercial sur – Guayaquil 2013” en su análisis indica que los procesos de 

















 Encontramos correlación positiva muy alta entre la Norma BASC y la Seguridad de 
la Empresa Logística 1126 SAC. Obteniendo un coeficiente de Pearson (p = 0,875). 
Esta causalidad se confirma con la prueba de regresión, la variable dependiente 
Seguridad es causada en un 87.5% por la variable independiente norma basc. Lo que 
confirma que actualmente nuestro proceso de seguridad tiene deficiencias es por ello 
la necesidad de aplicarla Norma BASC; dando sostenibilidad a nuestra empresa. 
 
 Encontramos correlación positiva alta entre el Proceso de Operación y la Seguridad 
de los Procesos de la empresa Logística 1126 SAC. Obteniendo un coeficiente de  
Pearson (p = 0,687). Esta causalidad se confirma con la prueba de regresión, la 
variable dependiente Seguridad de los Procesos es causada en un 68.7% por la 
variable Proceso de la Operación. Lo que confirma que actualmente nuestro proceso 
de seguridad tiene deficiencias es por ello la necesidad de aplicar la  Norma BASC; 
dando sostenibilidad a nuestra empresa. 
  
 Encontramos correlación positiva alta entre la Gestión del Riego Cliente, Proveedor, 
Personal y la Seguridad de la empresa Logística 1126 SAC, Obteniendo un 
coeficiente de Pearson (rs = 0.785). Esta causalidad se confirma con la prueba de 
regresión, la variable dependiente Seguridad es causada en un 75.8% por la variable 
Gestión del Riego Cliente, Proveedor, Personal. Lo que confirma que actualmente 
nuestro proceso de seguridad tiene deficiencias es por ello la necesidad de elaborar 














Sugerimos a la Gerencia de Logística 1126 SAC, llevar a cabo la aplicación de la 
Norma BASC. Asimismo, llevar a cabo los controles y procesos para el 
cumplimiento de la norma BASC.  
Segundo 
Sugerimos a la gerencia de Logística 1126 SAC, llevar a cabo la aplicación de los 
Procesos requeridos en la Operación. Asimismo, llevar a cabo los procesos y 
supervisar el cumplimiento del control documentario bajo las especificaciones de la 
Norma BASC. 
Tercero 
Sugerimos a la gerencia de Logística 1126 SAC, llevar a cabo la elaboración de los 
procesos requeridos en la Gestión de Riesgo Cliente, Proveedor, Personal. Asimismo, 
llevar a cabo los procesos y supervisar el cumplimiento del control documentario 
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Anexo 1 - Matriz de validación de instrumento de obtención de datos 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL (Teoría)
DEFINICION OPERACIONAL 
(procedimientos)
DIMENSIONES (subvariables) INDICADOR ESCALA UNIDAD
REGISTRO DE OPERACIONES




REGISTRO DOCUMENTARIO DOCUMENTO / VERSION
REGISTRO DE EVALUACION DEL CLIENTE
OPERADORES CON CERTIFICACION BASC
REVISION DOCUMENTARIA DE PROVEEDORES
EVALUACION EN CENTRALES DE RIESGO - 
PROVEEDORES
EVALUACION APODERADORADOS DE 
PROVEEDORES
ANTECEDENTES PENALES, POLICIALES, 
JUDICIALES - COLABORADORES
CENTRALES DE RIESGO - COLABORADORES
RECORD DE CONDUCTOR - CONDUCTORES
CAPACITACION BASC  EN ANTERIORES  
EMPLEADORES
CAPACITACION A NUEVOS COLABORADORES 
EN NORMA BASC
POLITICA DE SEGURIDAD BASC POLITICA APROBADA POR DIRECTORIO DIRECTORIO
ELABORACION MANUAL DE GESTION BASC MANUAL DE GESTION
CONTROL CONTROL DOCUMENTARIO DOCUMENTOS
 PROCESO DE LA OPERACIÓN






























1.- MANUAL NORMA 
BASC
La Coalición Empresarial Anticontrabando o Business Anti-
Smuggling Coalition (BASC, por sus siglas en inglés) nace 
como una respuesta alternativa para respon¬der a todas 
aquellas amenazas a las que el comercio de productos o 
servicios se ve enfrentado a diario. (Fontalvo Herrera, 2013: 
274) BASC es una certificación cuyo objetivo es generar 
mayor confianza en sus clientes nacionales e 
internacionales y las autoridades de control, facilitando y 
agilizando el comercio internacional, (Correa, 2009)                                                     
Creando alianzas empresariales internacionales 
promoviendo el comercio seguro en cooperación con 
gobiernos y organismos internacionales (World BASC 
Organization, 2015).                                                     
Los sistemas de gestión de riesgo, corresponden al paso 
inicial para consolidar un sistema privado consistente, que 
permita cuantificar los resultados a través del sistema de 
gestión BASC (Cañon, 2015)
Procedimientos basados en 
NORMA BASC
Politicas y Procedimientos 
basados en la SEGURIDAD
"Adopcion de una dimencion de acciones, disposiciones 
de seguridad, que a traves de las diferentes variables que 
la conforman (seguridad industrial, higiene inductrial, 
proteccion industrial, seguridad en desastres), permiten 
cubrir parametros mas amplios que garantizan la 
proteccion y conservacion del capital humano en toda 
actividad y la proteccion fisica de sus hogares, instalacions 
industriales, comerciales, etc., o contra cualquier riesgo, 
ya sea este de origen naturalo los ocacionados por accion 
de la mano del hombre." (Carrillo 1996:19)
PROVEEDOR






Anexo 2. Cuestionario 




TOTALMENTE EN DESACUERDO  
1         
  EN DESACUERDO 2         
  INDIFERENTE 3         
  DE ACUERDO 4         
  TOTALMENTE DE ACUERDO 5         
              
 MODELO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD BASADO EN NORMA BASC 
              
PROCESO DE LA OPERACIÓN 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
1 ¿Cuál es la importancia de llevar un registro de operaciones?           
2 ¿Cuál es la importancia de llevar el control de despacho?           
3 ¿Cuál es la importancia de llevar un registro de ingresos/salidas?           
4 ¿Cuál es la importancia de llevar un registro de operaciones?           
5 ¿Cuál es la importancia de contar con un registro documentario?           
GESTION DE RIESGO CLIENTE ESCALA 
6 ¿Considera que se debe contar con un proceso de evaluación de clientes?           
7 
¿Considera importante trabajar con clientes que cuenten con certificación 
BASC?           
GESTION DE RIESGO PROVEEDOR ESCALA 
8 ¿Considera importante realizar una inspección a nuestros proveedores?           
9 
¿Considera importante una verificación en las centrales de Riesgo a 
nuestros proveedores?           
10 
¿Considera importante realizar una verificación a los representantes de 
nuestros proveedores?           
GESTION DE RIESGO DEL PERSONAL ESCALA 
11 ¿Existe algún proceso de evaluación documentaria al personal?           
12 ¿Considera importante la verificación financiera al personal?           
13 
¿Considera importante que nuestros conductores cuenten con un buen 
record del MTC?           
14 
¿Considera que es importante que el personal cuente con certificaciones 
en materia de seguridad?           
15 ¿Se cuenta con algún programa de capacitación al personal?           
POLITICA DE SEGURIDAD BASC ESCALA 
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16 ¿Considera importante contar con una Política de Seguridad?           
17 ¿Conoce los procesos de seguridad?           
IMPLEMENTACION ESCALA 
18 ¿Considera importante contar con un  Manual de Gestión BASC?           
19 ¿Conoce la gestión en seguridad?           
CONTROL ESCALA 
20 ¿Considera importante contar con un Manual de Control de Documentos?           












Anexo 3. Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: LA APLICACIÓN DE LA NORMAS BASC Y SU INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE 
LOGISTICA 1126 S.A.C. - CALLAO 2018 
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PE2: ¿En qué 
medida la Gestión 
del Riesgo Cliente, 
Proveedor, 
Personal influye en 
la Seguridad de 
Transporte en la 
Empresa Logística 






































































"Adopción de una 
dimensión de acciones, 
disposiciones de 
seguridad, que a través de 
las diferentes variables 
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seguridad en desastres), 
permiten cubrir 
parámetros más amplios 
que garantizan la 
protección y 
conservación del capital 
humano en toda actividad 
y la protección física de 
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industriales, comerciales, 
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riesgo, ya sea este de 
origen natural los 
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